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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah, Motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru SMKN 1 Kabupaten Brebes. Tekhnik analisa 
data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda yaitu untuk menggambarkan persepsi responden ats 
item-item pertanyaan yang diajukan. Hasil penelitian antara kepemimpinan kepala sekolah, Motivasi kerja 
dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SMKN 1 Kabupaten Brebes, sehingga tujuan, visi dan 
misi dari suatu organisasi dapat dicapai. SMKN 1 Kabupaten Brebes merupakan SMKN Swasta yang patut 
dipertimbangkan di kabupaten Brebes. SMKN 1 Brebes sebagian pendidiknya dari kalangan sarjana. 
Harusnya gelar akademis tersebut mampu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan. Tapi 
pada kenyataanya banyak guru yang belum memahami itu. Terbukti dengan jarang hadirnya dalam rapat-
rapat, kurangnya pembinaan dari kepala sekolah sehingga motivasi kerja kurang, disiplin kerja yang 
kurang, dan tidak selesainya pekerjaan denga baik. Penurunan kinerja guru menyebabkan kurang baiknya 
dalam pelaksanaan pekerjaan profesi guru. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja adalah 
kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan disiplin kerja Kata kunci : Kinerja, Kepemimpinan, , 
Motivasi dan Disiplin 
 
